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Despssi . ad/picimus. (Quae caujsa indigna serenos
j Foedavit , vultus ?
'.VIRGILIUs.
I um de Centonibus poeticisrnuper disputans Cla-
rissitnus Philosophiae Candidatus;, Carolus Gabr.
Westzijntlnus , temporis prelTiis angusiia, imperfectam
reliquerit tractationis telam» arrisit nobis oblata libe-
ralster occasio labores inceptos continuandi, speran-
tibus sore, ut, quibus ilii non displicueiint, nollros
quoque aequi bonique faciant.
Centones igitur Latinos jam percensituri, tem-
porum, quantum licet, rationem sequemur. sunt
autem qui nobis innotuere
i:o Hosidii s. Osidii Getae Medea, Tragoedia
ex Virgilio plenissime, ut habet Tertullia-
2nusit), expresTa, & versibus scripta heroicis, quam
tamen alii b') ab Ovidio, vel Nasone,, vel alio quo-
dam, prosectam putarunt, etiam ad manuscriptum
Codicem Vaticanum, in quo Ossidtt nomen lega-
tur, provocantes. Facilis ideo error suit, quod &
sulmonensis ille vates Medeam Tragoediam, Taci-
to c) & Quintiliano d') laudatam y sed jambico
carmine, compofuerit. Cajum- vero Hosidium
Claudio imperante vixisie & consulares meruisse
honores, ex Dione Cassio reserunt; centonariae-
que Tragoediae insigne edidit fragmentum scrive-
rius e).
2:0 Anonymi cujusdam, sed Tertulliano pro~
pinqui, Tabula Cedetis Virgiliocentonis habitu in-
duta/), jam diu deperdita.
/3) De praescriptione advectus hafreticos cap. 39. Edit.
Pamelii, p. 339.
I) Pamelius 1. c. p, 367. n. 232 & citati ab eo Auctores.
At Hosidii nomen reposuere in primis Vossius de Poe-
tis Latini» cap. 8. & Fabricius Biblioth. Latin. Edit.
Ernesti T, 1. p. 381.
r) De Oratoiibus, live de causiis corruptae Eloquentiae
Dialogus cap. i2. Quem tamen Fabio, tribuunt alii.
d) Insiitt, Orat. L, X, cap. 1.
d) si1 iragmentis veterum Tragicorum Latinorum, cit. a
Fabricio.
i ) Tertullianus libr. cit. p. 339 & 568, n. 235.
33:0 Valentiniani II. per occidentem Impera»
toris, in nuptias, neseio quorum, lusus e Virgilio
compilatus, cujus meminit Ausonius.
4:0 Ipsius Decii Magni Ausonii, quem pri-
mum centonum inventorem perperam facit Mor-
hosiusa), Cento Nuptialis, Theodosio, ut habet
Pamelius £), dicatus , & ex Virgilio itidem,
Valentiniani Imperatoris justu, consictus, inter
Idyllia tertius decimus. Versibus consiat 132, quo-
rum nonnullos, & primo quidem deseriptionem e-
gredientis sponsae, speciminis luco, indicatis plerum-
que tontibus, inseremus:
Tandem progreditur Veneris justissima cura TE.io.
TE 7- £sam matura i iro, jam plenis nubilis annis:
TE. i. Virginis os habitumque gerens , cui plu imus
ignem TE. 12.
TE. i2. subjecit rubor , ct? calefacta per ora cucurrit:
TE.7. Intentos volvens oculo s, uritque videndo.
Illam omnis tedtisque agris essusa juventusTurbaque miratur matrum, vestigia primi TE. 5.TE. 5. Alba pedis , dederatque comam dissundere ventis TE. i.TE. 3. Fert picturatas aurisubtegniine vesles,
TE. r. Ornatus Argivae JAelencc , qualisque videri TE. 2.
TE. 2, Coelicolis,&quantasoletVenusaurea contra: JE. 10.
Talis eratspecies , talem se lecta serebat
TE. 2. Adsaeer os, solio que alte subnixa resedit. TE. r.
n') T. I. Lib. VII. cap. 3. §. 14,
b) 1. c, p, 367 n, 231.
4In quibus illud: intentos volvens oculos, de pudi-
bunda virgine praeter decorum dici, & vocabulum
versiculi undecimi: contra redundare,, non immerito
animadvertit Henr. stephatius a).. Deinde adjun-
gemus Epithalamium utrique conjugum dictum:
B. g 0 digno conjuncta viro , gratissma conjunx
sic felix , primos Lucina experta labores G. 4.
G.4. Et mater. Cape Mceonii carchejia Bacchi.
B. g. sparge marite nuces, cinge bae altaria vitta ,
s los veterum , virtusque virum. Tibi ducitur
uxor , B. 8-
Ab t. Omnes ut tecum meritis pro talibus annos
M. t. Exigat, &pulchra faciat teprole parentem.
AE. 9. Fortunatiambo, si quidpia numinapossunt. Ab.4.
Vivitefelices, dixerunt, currite Jusis B. 4.
B. 4. Concordes slabili jatorum numine Parcae.
Quorum versiculorum sextum & septimum, pro-
priam legem violando, junctim ut in Virgilio, lo-
cavit Ausonius. Quae vero epithalamium sequun-
tur, & in primis ultima centonis particula, quam
imminutionem inscripsit,.adeo sunt obscena & impura,
a) In Farodiis moralibus,, de centonibus p. 69. Non sane
iic imitandus erat Virgiuus, qui AEn. Xs. 480 Laviniam
induxerat oculos dejectum decoros Adjice, quod os
habitum que Virginis a virgine geri, non commode di-
catur, ctpte vero & eleganter de Venere id pionuncia*
vit Maro.
5ut ipse Auctor, bis erubescens quod & VTrcjiltumI
secisset impudentem, excusationem petulantiae in se-
scenniorum libertate quaesiverit. Neque hoc tamen
impedit, quo minus totum Poema, ut valde ingenio-
lum & lepidum laudet J. C. scaliger u)..
5:0 Probae Falconis excerptum e Virgilii
carminibus ad testimonium veteris & novi Testamen-
ti opusculum h) quod ab aliis de sabrica mundi &
Evangelio, ab aliis de fidei Christianae myfieriis in-
scribitur, septingentis, sex minus, versibus conslans.
Probam vero, quam Faltoniam (non Falconi-
amJ perperam appellant nonnulli, Centonam ine-
pte alii r), uxorem Adelphi vel Adelphii, consu-
laris viri, suisse, quamvis asfirmant plurimi, posl Ju-
stum Fontanini negavit Fabricius d). Certius
conslat Probae noslras aetatem in Honorii & The-
odosii junioris Imperatorum tempora incidisse, &
centonarium ejusdem seminas opus non multo posl
annum a Chriflo nato 390 e) esso exaratum. Hoc au-
tem in capita, vel centones potius, dislribuitur 70,
quorum primus titulo caret, reliqui sequentes prae-
a) Poetices Lib I.' cap. 43.
I) sic titulum exhiberi vidimus in Magna B-ibliotheca Ve-
terum Patrum, Pari si 1644 T. VIII.' p. 708. Totum le--
gitur ibidem ad paginam usque 716.
c) In Editione Lugdunenli anni 1516,
d) Libr. cit. p. 382.
e) schroeckh si c, p, 105. Fabricius si c.
6serunt; 2. Deprecatio ad Deum. 3. De creatione mun-
di. 4. De divisione lucis a tenebris. 3. De quatuor
•temporibus anni. 6. Dies primus. s. Dies secundus.
8- Dies tertius. 9. Dies quartus. 10. Dies quintus &
sextus. ti. De formatione primi hominis. 12. De sor-
matione Evae. 13. Deum protoplastum 83 Evam bene-
dixisse. 14. Quid prohibitum primis parentibus. 13. De
delitiis paradisi. 16. Tentatio per serpentem, ij. Eva
secluita Jeducit virum. 18. Dident se nudos , 83 faciunt
sidi perizomata, ip. Adam ahscondit se. 20. Increpat
/Idam Dominus. 21. Adam se excusat. 22. Maledictumserpenti. 23. Maledictum Adam. 24. Maledictum E~
vam. 23. Expulsos Adam 83 Evam e paradiso. 26.
Evam peperisse duos silios. 2p. Abel a fratre occiditur.
28• Post occijum Abel Deus irascitur humano generi. 2p.
De Diluvio. 30. Nae servatur. 31. Post diluvium Deus
legem dat hominibus , ssudcci bello agitantur. 32. De
novo Tejlamento 83 de salvatoris nativitate. 33. De na-
tivitate s/e/u Cltristi. 34. De stella 83 magis. 34. Me-
tuisse Herodem nato Christo. 36. Herodes jubet occidi
infantes. 34. Fugit virgo cum silia in JEgijptum. 38.
Ckristus disputat in templo in medio seniorum. qp. Mi-
rantur omnes Chrijium. 40. Testimonium ssoannis de
Christo. 41. Ckristus baptizatur a ssoanne., & spiritus
sanCtus deseendit de caelo. 42. Multos haptizatos cum
Christo. 43. Vox de coelo audita est , hic est 83c. 44.
Omnia rident adveniente Domino. 43. Tentatur Chri-
Jhis. 46.
_
Ckristus diabolum alloquitur. 44. Diabolussigit audito Christo. 48. Dominum elegijse discipulos^
7& Jsatim sccutos populos, pj. Proccipitur ne colantur i~
dola. s°: Ds judicio ventura. 31. Quid Jibi faciendum
soret ut vitam veternam possideretr petiit quidam a Do-
mino. 52. Kespondit ei Dominus. 33. Cum Chrishis in-
sidit asello. $4. Chrisium ementes & vendentes slagello e
templo expulijse. 43. Discipuli periclitantur in mari.
36. Chrisium amhulasse Juper aquas, -jy. De caena Do-
mini 38. Docet saeramentum, qp. Praedicit ab uno sitraditum- iri 60. Aposiolos fugisse. 61. Conquesio Pe-
tri ad condiscipulos. 62. sacerdotes cum populo contra
Chrisium. 63. Chrisius hora sexta deducitur ut crucisi-
gatur. 64. Fit terree motus & sol obscuratur. 63.Chrisium desiendisse ad inseros. 66. Chrisium tertia die
resurrexisse. 63. Foribus clausis appamisse Chrisium A-posiolis. 68. Infirmi Aposiolos. 6p. Chrisium aposio'
lis pacem reliquisse. 40. De asiensione Christi. sed ut
melius appareat totius operis tractationisque ratio,,
unum alterumve seligemus eentonum exemplum.
Quas inter exordio eo lubentius primum tribuimus
locum, quod praeter ultimorum versuum trigam, non
sit ex Virgilio conlarcinatum, sed ipsi poetriae ah)
debeatur.
0am dudum temerassi duces pia soedera pacis rRegnandi miseros tenuit quos dira cupido rDiversasque neces, regum crudelia bella,
Cognatasque acies pollutas cccde parentum,
a) sedulio perperam ? ex Fabricii judicio, tribuunt alii,
8ilxsignes clypeos , nulloque ex hosle tropheea ,
.sanguine conspersios tulerat quos /aena
Innumeris totiens viduatas civibus urbes,
Consiteor , scripsi: satis ejl.meminisse .malorum.
Nunc , Deus omnipotens , jacrum, precor, accipe gar-
,men,
JEternumque sui sepsemplicis ora resalae
_
spiritus, , atque mei rejera penetralia cordis:
Arcana.ut. ppssim vatis proba 'cunctareserre.
Non tunc imibrosmm cure.: ejl mihi quaerere nesitar.
Nec libet aonio de vertice, ducere Musas,
Non mihi fixa loqui vanus pesso adeat horror ,
Lauriger osque sequi tripodas & inania vota ,
sisurgantesque deas procerum , vidi'osquepenates-,
Nullus.enim labor ejl verbis extendere samam
Atque hominum /ludiis parvam disquivere laudem.
Caji alio jtd sonte madens imitata beatos,
Qua; sidens hausi simiAce libamina pacis
Hinc canere incipiam. Prcesens Deus erige mentem:
Virgilium ceciniss e loquar pia munera Chrisii ,
Aeni nulli obs'curam, repetens que. ab origine pandam,
si qua sides animum , si veros suja per artus
TE.6. Mens agitat molem, & toto se corpore niiscet
TE. 6. spiritus, & quantum non noxia corpora tardant
TE. 6. Terrenique hebetant artus, moribundaque membra.
Probae igitur versus adeo non dixeris insice-
tos, ut potius, quae alias, docente principii septi-
9«io a), scripsetit, non omni : caruisTe benignte venae
laude videantur. At iis potjssimum, quae ex Virgi-
lianis sunt conslata, immorari,conveniet.
Alterum proinde erit exemplum e duodecimo
centone depromtum;
IE. r. Haud mora, continuo placidam per membra -quie-
tem
AE. 4. Dat juveni, & dulci declinat lumina jbmno.
AE 8- Htque illi medio in /patio jam noctis . opaca;
Ei. r. Omnipotens genitor coslas & viscera nudat.
AE 1. Harum unam juveni laterum compagibus arsisis
iE. t. Eripuit, jttbitoqueoritur mirabile donum,
AE 7. Argum •nturn ingens, clara cum luce resulsit AE.n
•® [3. Insignis saeles, 0? pulcro pellore virgo
dE.q. ssam matura viro, jam plenis nubilis annis &c.
Tertium praebebit cento Texagesimus quartus:
AE- r. Interea magno misccri murmure coelum
AE. 6. Incipit, & rebus nox ahjhilit atra colorem,
G. r. Impiaque ceternam timuerunt saecula nollem.
G,i. Terra tremit, sugere serce, & mortalia corda
G. t. Per gentes humilis stravit pavor, inde repente
AE. i3. Oat tellus gemitum & coelum tonat omne fra-
gore. iE, 9.
a) Docet idem secundi centonis vigesimus primus:
semper equos atque arma virum pugnas que canebam,
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Quarturaque demum cento ultimus;
iE.gr- His demum exastis, spirantes dimovet auras
Aera per tenerum, caelo que investus aperto AEr»
AE- 4. Mortales vi/us medio in sermone reliquit .
AE- Insert se septus nebulamirabile distu ,
AE-7- Asi illum solio sellantis gloria coeli
AE. si. Accipit, cctermmqm tenet per saecula nomen,
AE.g. Ex illo celebratus honor',- latique minores
AE.-3. servavere diem , tot jam labentibus annis.
iE. 6. I decus , i nostrum tantarum gloria rerum , AE 4,
AE,i. sernper honos, nomenque tuum, laudesque man(~
bunt &c.
In quibus omnibus multa sunse noVae materiae sat
bene respondentia, nec ita tamen, ut, ex stepha-
xrn), frigidi laudatoris, mente, illis poeta potius abl-
uti, poetria- uti videri possit, nec talia ut hanc alte-
rius cbristianorum Latinae sapphus nomine decora-
re opus habuislet fixtus senensis b ). Placet ve-"
ro inter alia haud pauca, etiam istud in vigesimo se-




- lavamque trahes inglorius alvum ,
ex Georgicorum quarto. sed- occurrunt vicissim a-r
Ha dnriuscula & quae titulis parum vel imperfecte
concinant;, nec temperare sibi omnino potuit seminea
vates, quo minus prosanae mythologiae hic illic ad-
a7 1’. c. p. 9?v
liblioth. sancta», Venet, I570 p, 539,,
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liiberet subsidia a'), & epithetis nonnunquam utere*
tur divina majestate indignis t), quod in non parca
parodicae licentiae frequentatione mireris. bJeque
desunt exempla vel hiantis sententiae, ut in vicesimo
primo centope;
]IIe sub haec: Tua me , genitor , tua irjjlis imago ,
His pa/uere locis-; merui - -
(sili prius illud: tua omnia Tespiciat Dei & munera
Ei praecepta, vel prosodicorum vitiorum, ut incen*
tone quarto decimo;
- liceat ite.voce moveri
:Foemina -
ubi pro liceat sensas nec liceat , pro semina idem &
metrum seminea postulat Quae tamen mendoso ex-**
em piari um quorundam, & in |sis nostri , textui
forte adicribenda erunt. Ossendit demum in cento'
ne ti igesimo secundo de Maria -virgine, quod in Au*
isONiANO de sponsa:
Virginis os habitumque gerens
sed utcumque judicaverint alii, certe ut apo>xryphum damnatum suit Probae podma a GELAsiol.
a~\ Tilia sunt Ont. 6. Nereus, 18 hominum sator atquedeorum, 4g- Cocytus, 57 Olympus, 65 Erebus &1 Tar-
tara.
,J>) oie cent. 19, Deus dira fremens & cty. /poliis superbus,
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Papa, narrantibus Isidoro Hispalensi ct), Quinti-
no & Pamelio b). Editiones scripti, etiam Galliae
a Rich. le Blanc conversi (Paris. 1553), enume-
rarunt Fabricius c'), Noltenius /), alii.
6:0 Pomponii cujusdam, inter caetera siyli sui
otia, Tityrus in Christi honorem, ex Proba & Vir-
cilii AEneide, compostus, laudato nupei IsiDd-
ro e) commemoratus.
sequuntur jam, post plurium saeculorum inter-
capedinem, recentiores, nempe:
7:0 Albertint Musati, Patavini, HistoricI
(* T3-9)? Virgiliocento argumenti incerti/).
8:0 Guil. Insulani Menapii cento Virgilia-
nus & Ovidianus de fratribus roseae crucis: saeculi
XVL opus»
9:0 Laelii Capilupi, Mantuani 1560) Cen-
tones Virgiliani duo, alter de vita monachorum quos*
vulgo fratres appellant, qui totus apud stepha-
<7) De scriptoribus Ecclesiasticis liber, in Operibus, Colon»/
Agripp. I6l7 exculis, p. g'53.
I) Uterque in hujus Tertulliano p. 067 n. s3l.
s) Libr. cit. p. 3g2 sqq-
_
d) Lcxici Latinae lingVae antibarbari Berol. & strass, 17<3U,
T. I. p. a037.
s) Originum L. I. cap. 38, in Operibus p, is,
Js) Fabricius. 1. c. p. 32^
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WUM: ct) legi potest s versibus absoiutus 417, alter do
lue Gallica, nobis non visus. Et horum quidem ar-
tisice, laudato etiam a TuuAxa & Posseviko, per-
sectiorem non sidum non inveniri, sed ne desiderari
quidem possie idem censet stephaniis; liec dissite-
mur imitatoris plurima essio scite omnino delecta &
subjectae materiso adaptata, parodiseque non infre-
quentem licentiam in scripto jocoso non dispiicere.
Initium centonis hoc e 11:
AE.t. Ille ego, qui quondam, quum Gallus amo-
re periret , B.iO.
AE. 6. Ndst'es atque dies cecini sili tegmine sagi B.i.
G. i. Carminibus patriis levium spedsacula rerum, G.4.
AE.t. Majus opus moveo . Non hic te carmine
sissio , G. 3.
AE. 5. Magnanime JEnea , nec te rationis egentem ,
iE. 4. Jnfelix Dido miseri post sata sichcei: -E. 4,
AE, i. At fratres rerum dominos gentemque togatam,
JE. 6. Illustres animas & corda oblita laborum JE-4*
Dicam equidem, fretus cithara sidibusque ca-
noris
AE. 10. Fatidicae Mantus. Non omnia possumus o-
nmes. B.&
Praemissa deinde invocatione narrat, quantum a
primigenia austeritate deflexerit vita monastica, su"
perstitiunis depingit pravitatem atque saevitiam, spe-
9) Labr. cit, p. 104—118.
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cies dassesque fratrum innumerabiles verbo tangit,
ihabitum cultumque peculiarem ridet, cerimonias tra-
dit religiosas, sit piacularia saqra:
AE.il Tempora nudus adhuc, tunicaque inducitur
artus: AE.g.
yE, 4. Tum virgam capit, hac animas ille evocat orco.
AE. 6. circum innumerce gentes, miserabile vul-
gus, AE.g.
Tosi alii proceres (vkas & crimina discit) yE.6«
AE. t1. Munera portantes eborts, aurique talenta ,
AE. 7. setigerosque sues, Ccdmiccosque lehetas: AE. 3.
iE-11. Prosequitur venia & verbis compellat ami-
cis. AE. q0
yE. i. Omnibus exhau/los jam castbus, omnium egenos
yE. 6, Castigatque, auditque, .& ad impia tortaea
mittit. AE. 4. g.
yE si. /It qui divitiissoli incubuere repertis,
yE.si. Fulmine desecti Jundo 10luuntur in imo,
Perstringit ulterius aviditatem■:
yE.7. Convectare, juvat prcedas, & vivere rapto;
ex nimio otio pingvedinexn, intemperantiam, vora-
citatem:
AE. 2. sic animis jiwmim suror additus: inde lupi ceu
AE. 2. Raptores atra in nebula rapiunt que ruuntque,
AE. 3. Diripimtque dapes, contastuque onma soedant.
Nec inora nec requies, - -
AE. i, Implentur veteris Bacchi, pingvisque serinae
J\i. 7. Teutonico ritu vertunt crateras alunos. JE.g.
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etTusam postea laetitiam, choreas,» libidines;*
G.3. At nonin venerem segnes & dulcia surta, G. 4,
Egregii forma, 6* primaevaflore juventus. AE.7.TE. 8» Desensi tenebris (E doner noctis opacce
G.3. In surias ignemque ruunt. Nec clausira nec
rpsi IE. 2*
N.2. i nsiodes [osserre valent: amor omnibus idem. G.p
G2. 0fortunatos nimium sua si bonci norint:
Non absunt illis [altus, armentaque lecta, G. 2.
TE. 10. Caelati argenti sunt, auri multa talenta, TE.5,
G. 2. sacra Deum,[an silique patres, & cara [0-
rorum TE.ii..
TE. 11. Pestora moerentum tenebris & careere cceco
TE. 7. Centum cerei claudunt ve Ites: & [cepe sine
ullis G. 3.
G. 3. Conjugiis vento gravidae (mirabile dilhi)
TE. 7. Relligione[aeree. Non heee sine numine Di-
vum. TE.s.
B.4. sssam nova progenies coelo demittitur alto.
TE. 4, Credo equidem, nec vana sides, genus ej[e deorum.
Et quamvis metuat derisor, ne quando aboleatur lau-
dabilis societafr
TE. 10. stat [ua cuique dies: breve & irreparabile tempus
N. 10. Omnibus ejl. Veniet lusiris tabentibus cetas, TE.i,
Quum domus & proles [ubito desecerit omnis.
TE. 2. Heu nihil invitis sas quenquam sidere divisy
addit tamen,, poema claudens;.
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JE.z. Quo res cunque cadent , si quid mea carmina
poj/unt , M,. 9»
yE. 9. Nulla dies mquam memori nos eximet ceuo.
io;o Julii Capiluuz (qui frater a) vel nepos b')
suit antecedentis) sex centones varii argumenti ad
Vincentium Gonzagam M antliae Ducem, quos e-
didit & laudavit Ant. PossEViNUg.
11:0 s.ixti senensis , ordinis Praedicatorum,
Cento in Psalmum CXVI. in quo invitatur univer-
Isim mortalium genus ad .celebrandum Deum propter
misericordiam generi humano in Christi nativitate ex-
hibitam: quem ex Bibliotheca auctoris sancta c) in-
tegrum exhibebimus:
AE. 60 Qnce terras tra&usque maris tango ordine
gentes JE< gsi
AE. 6. Incolitis, varice linguis, habituque per or-
bem, JE.%.
G. 1. Qua redit a nobis aurora diemque reducit ,
G.i. Et qua sera rubens accendit lumina vesper,
AE- s- Communem celebrate Deum, pceana canentes, EEE.
JE.6. Magnanimi heroes,pueri innuptceque puellae,
AE. 0. Matres atque viri, tantarum in munere lau-
dum EE.%.
a) sic Moreri, suppsement T. I. p. 395.
I) Fabricius 1. c. p.
s) p. 33i.
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B.4. Ipst Icetitia voces adsidera serte; > B.$.
B.4. Quod nova progenies coelo deseendit ab alto ,
AL. g. Attulit & nobis longo post tempore tandem B.5.
JE.%- Auxilium adventumque Dei , cum semina primum
Au 1. Virginis os habitumque gerens , mirabile
dissidi , AlJz.
B. 8- Nec generis nofri puerum , nec sangvinis edit ,
,6.4. NaJcenteni puerum, coeli cui sidera parent. Ala o.
In quo, praeter parodiae : libertatem , offendunt etiam
alia.
(T2:o Anonyrrii cstjusdam apud stephanum aj
.centones duo squos vera poeseos musiva opera sas
e slet appellare), ex Vikgilto, Ovidio, Juvem ai. i.,
aliis' forte, elegiaco carmine contexti, alter de ex-
piatorii ignis tyoqixop-jxsly ('purgatorio), alter adversus
eos, qui Christianam sidem ore prositentur sed do-
ctrina & factis negant. Horum ille, 46 continens
.versiculos, abrupte satis incipit:
Haec pojlquam mandata dedit perfecta Jacerdos,
Protinus ad manes ora reserre juvat.
sequitur, paucis interjectis, ipsa inamoeni loci imago:
Ac velut inclusi caco conduntur in antro ,
Nessio quid torvum vel suriale vident,
Quod vivunt'totum in poena esl, uruntur & irjlu,
Omne per ignem illis excoquiturvitium.
n) Libr. cit. p. tQ-sc -126.
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Mirari vero convenit, centonis hujus sabrum, sii
ve serio sive pej ironiam scripserit,- Lenaeo, Cha-
ronte, Plutone carere in exiguo poemate non po-
tu i sle.
Alter cento brevior eslr versilum viginti sex>-
quorum optimi sunt isti:
sperne sidem : provolve deos; mendacia vincant:
Qui dare multa potesl , credere multa potejl.
13:0 sAmu elis Pomarii, cento Virgisianus de'
lapsu generis humani, nec non de agone & captivi-
tate Christi > Magdeb. 1581, 8 ;o.
14:0 Fulvii Ursini in laudes Benedicti iEgii
spoletini Virgiiiocento, de quo videri postunt Mena-
giana & Bibliotheca Fabricii.
Ottonis Gryphit, Ratisbonensis, vita
ChriiU Virgilianis centonibus scripta, Ratisb. 1594*
4:to.
16:0 Petri Augespera de Paumarico, Cala-
bri, Libri quatuor de passione servatoris, ex Vir-
gilio pariter consectio).
17:0 Henrici Meibomii Virgiliocentones, quos
cum Falconias & Capiluporum praeceptisque
Roscii, Helmstadii 1597, ssito, publici juris secit.
3g;o Johankis Baptista spadii, (spada),
a) Moreri 1. c„
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Italia), centones Virgilteni varii, in quibus laudatur
j-nprimis vita s. Raymundi Peonasortii, Ordinis 'Prae-
dicatorum Magistri generali?. Una prodierunt Fla-
ccendae i<5^4, 4:t0*
19:0 stephani Pleursi (Etienne de Pleurres,
Canonici Parisiensis., AEncis sacra, Par isi i6ig spe-
ciminis instar brevior erit, qui de adoratione Mago-
%Am inscribitur, locus:
JE. 6. Ecce autemprimiJub lumina Jolis & ortus,
AE. 2. stella sacem -ducens, multa cum luce cucurrit
AE. 5. signavitque Viam coeli in regione serena. JE. g.
JEc8. Imi reges scredo quia sit divinitus .illis G.i.
G.i. Ingenium & rerum sato prudentia major)
JE. 7. Easterni .vemiunt, qiice cuique esi copia, lecti, JE.5.
AE. 2. Munera portantes molles silia thura sabcci G. j.
JE.3, Dona dehinc auro gravia, mt/n-haque.ma-
dentes JE. 12.
JE. 9. Agnovere Deum regem regumque parentem. JE. 6.
G.i. Mutavere vias ; perscciisque ordine votis JE. 10.
JE.si. Inflectum per iter spatia in sua quisque reces-
sit. JE. 12*
20:0 Alexandri Ross/ei b) Aberdonensis, Psy.
choraacisia .Virgiliaua & libri XUL Chrisiiados, sub
a) Monachum suisTe perhibet Fabricius p. 385. Cardina-
lem & Episcopum Moreri, supplement T. II. p. 527.
si) Rosso, sed ut videtur perperam, idem appellatur in ma-
gno Encyclopaediae opere Gallico, Art, Centau, unde &
Pleurianum «centonem decerpsunus.
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tssulb Virgilil Christiani sive Evangelisantis quater e-
diti a).- Item Virgilius triumphans, ubi encomiasti-
cum legitur carmen, quod Virgilium ex ipso ple-
rumque Virgilio alloquitur & laudat
2i:o DaNielis Heinsii, Belgae, Cento Virgi-
lianus vel IByIlion ad amicum (Dominicum Bau-
dium), cui ex congressu cum ancilla proles erat na-
ta.- Exstat in B audii Amoribus,, Lugd. Bat. 1638
p. 77-80.
32:0 Aegidi! Bavarit , Belgae, Musa Maronis
Catholica, seu Catechismus, versibus Virgilianis,
Antverp. 1622, 12:05 nec non Passio Christi versibus*
Milonianis deleri pta.
23:0 Bernardi Ramazzint, Carpensis, Medi-
Cento e Virgilio de Bello siculo ad Regem Gal-
liae?Ludovicum XIV. Mutinae 1677,4:0-
24:0 Joannis Czernoviceni, Pragensis, cen-
to de*Imperatoribus Austriacis, itidem ex Marone.
25:0 sibylla Capitolina■ (Pseudonymi) Publii Vir-gilii Maronis Poemation Libris IV., interpretatione
& notis illustratum a s. L. Oxon. 1726, 8;o. satira
<l) Duas editiones recentet Faeejcius 1. c. Adsunt praeterea
Tigurina 1664, 12.o (quas inseribitur A. R. Virgilius
Chiillianus i. Virgilii evangelisantis Christiados Libri 1
XI1L in quibus omnia, quae de Domino nostur Jelu
Chrillo in utroque Testamento vel dicta vel prasdicta
simi e, altisona divini Maronis tuba Ivavissime decantan-
tur,, & novistima. Berolinenlis 1764, 8;o«,
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est in bullam Clementis XI. Papae Unigenitus,,
quam contra Quesnellum anno 1713 evulgaverat a)*>
Non intulimus huic centonariorum centonuraque
catalogo ve! Marcum Hieronymum Vidam, Cre-
monensem &'Albae Episcopum,. vel Laurentium
Le BrUn e societate Jesu, quorum ille Ghisistiados
Libros VI. Cremonae anno 1535 b ),. hic Virgiliurm
Christianum, in quo res Ignatii Lojouctv gestas e*
narrat, Parisiis anno 1660 emiserat, quoniam se Ma-
ronis quidem imitatores,-centonariae vero, quantilla
demum illa fuerit, laudis nequaquam cupidos prosi.-
tentun-
In bae autem centonum poeticorum, quamvis
non parca, cohorte tot exstare ad divinae religionis
argumenta detortos, non mirabitur qui noverit,
quam insesto saepe prosanae sapientiae odio slagrave-
rint, & quam officioso, licet non semper prudentissi-
mo, studio saniorem sidem promotum iverint priseo-
rum maxime temporum homines. Quid? quod nec
recentiori aevo, desuere,; qui talem paganae poeseos
a) Fabricius 1. c. p 386, ad quem alioqui toties provoca-
re, quoties rerum teilimonia praebuit, molellum luisset.
|) Editi deinde Lugd B. 1636, 8.0, & cum Operibus au-
doris omnibus ibidi m 1541, 8 o Lond. 1722. 4;o, sa
Christiade esiun ouvrage plein d'ejprit &de piete. Mo-
rkri. Dictionnaire hiltoiique Ancti. 1702 T. IV. p. 538*
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in [aeram eonver sio nem laude cumularent, Probam»’
que istam Falconi am ostendisie, qua ratione scri-





— varias 'inducere plumas
undique coilatis membris, — — — —
■aliorum sempqr non -placitis tantum sed & verbis in-
haerere, judicio nunquam suo -siare, res antea dictas
non luculentius, -non plenius, non sortius, non lima-
tius djcere,, sed ignavo labore repetere, non (silum,
rebus, sed rem stilo aptare, sectari flosculos, phrases
c-onsarcinare, alienis ditari spoliis & nativam dictio-
nis virtutem propria indusiria perpoliendam negli-
gere, in quocunque demum argumento id siat, ride-
tur merito atque ignobile manet & illaudatum. Non
sio scilicet ad asira itur, non sio divina forman-
tur ingenia, non sic Mmokes sed Durencranii
,<?) Eiss. E.rjci Hedenberg de Poetis ctirisiianis primorum
seculorum, Praes, L*aur. Hydren, Upsl 1752 p. Ig.
.£) Purencranium ipsum, non totum quidem sictum, sua in
.canendi & pukri judicandi arte sata enarrantem loqnen-
tem audiamus: Jag tog ver alia mina hbcker ns bok-
hyliorva, oeb iatte mig att genombidddra dem. AUt
hvadphras, alit bvad sentens var , som mbjligen kuude
pajja att irgd i ett ariste, isrdtt dtta raders langd sili
tvd crds, excerperade jag, pd originaljprdket. med an-
Piorernas vamn under. Ingenting var jd Idtthittadt ,
sd Jpcljbegripeligt, byarom jag, genom au s/ai itet oeb i
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su Icit aCunctor & posterorum commendabuntur me>-
liiorise.
ndgos jrdmmande tungomdl, ej sorsdkrade mig att det
gick an att slgn. De ntstitnasle talesdit, sddana som
t. ex. ticlen llyr, solen gar opp } vadret blaler, loninen
vederqvicker, den gibna marken, den bla hrmmelen*det siitiga biet, aUt hade jag Ungit ndgojislddes: wgen-
ting var tan Jit as mig , utahriktigt Jagt as ndgon annat}jbrsattave, som jag irtntt estersade. Den Jvartasie astindJball ej bevija mig att ncrgon end/t mening verkligen sili-
hords mig, elier att ndgot annat var vid alit detta mitt
verk, usotn osvaslyttmngen i det sprdk jag pdflod att
skrijvaocb den iitst besvdrliga jammanklijiringen asalia dtssd otaliga tatjkebitar , hvilken jag med ett orn,
ett ' ckt j ett som, ett ai idc. likvdl ossa lyckligt nog tiU~
vdgabragte. Lasniiig i blandade amnen N;o 7, 8 p. 51,
sE r r a t a.
;In parte.hujus Dislertationis, priori:
;Pag. 7, lin. .1- pro jjuisse ,\eg.jsec0e.
In parte ejusdem potlcriori;
,Pag. 14. excidit ante lin. 9. TE. ji,
